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Doctorado en Historia
/DSURKLELFLyQGHODPDULKXDQDHQ0p[LFR²XQWHPDGHVXPDLPSRUWDQFLD
HQODDFWXDOLGDG²KDVLGRXQWHPDSRFRHVWXGLDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
histórico. Tanto en el ámbito de la historia como en el de las ciencias so-
FLDOHVHVWHWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQVXEVDQDXQHVSDFLRVLJQL¿FDWLYRGHQWUR
de las grietas y vacíos alrededor del estudio, no sólo de la marihuana, sino de 
las sustancias ilegales en México.1&RQHVWHOLEURHOKLVWRULDGRU,VDDF&DP-
SRVDSRUWDXQDJXGRDQiOLVLVVREUHHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDOHQHOTXHOD
planta perteneciente a la especie &DQQDELV fue regulada, desde su aparición 
HQOD1XHYD(VSDxDHQHOVLJORXVIKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHSURKLELy
por primera vez a nivel nacional, a principios del siglo XX.
/DHVFDVH]ELEOLRJUi¿FD\GRFXPHQWDOHQWRUQRDODKLVWRULDGHODPD-
ULKXDQDHQ0p[LFRGDSLHDTXHHODXWRUSODQWHHFDVLPHGLRFHQWHQDUGH
interrogantes a lo largo del texto, siendo tres los cuestionamientos básicos 
VREUHORVTXHVHFRQVWUX\HODHVWUXFWXUDGHHVWDREUD¢GHTXpPDQHUDVH
 1 Trabajos previos sobresalientes, mencionados por el autor, que se relacionan de manera 
directa con la historia de las drogas en México son: Luis Astorga, Drogas sin fronteras, Méxi-
co, Grijalbo, 2003; Ricardo Pérez Montfort, “Fragmentos de historia de las ‘drogas’ en Méxi-
co, 1870-1920”, en Ricardo Pérez Montfort et al., Hábitos, normas y escándalo. Prensa, cri-
minalidad y drogas durante el Porﬁriato tardío, México, Plaza y Valdés, 1997; Axayácatl 
Gutiérrez, La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico, 
1917-1931, tesis de maestría, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis 
Mora, 1996; Luis Astorga, El siglo de las drogas, México, Espasa-Calpe, 1996; William Walker, 
Drug control in the Americas, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1981. Una obra 
que no fue contemplada en este investigación pero que es necesario nombrar debido a su 
relación con el tema: Fernando Tenorio Tagle, El control social de la drogas en México, Méxi-
co, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 1991. Y otros trabajos relacionados que fueron 
publicados con posterioridad a la obra Home grown…: José Domingo Schievenini, La prohi-
bición de la marihuana en México, 1920-1940, tesis de maestría, México, Universidad Autó-
noma de Querétaro, 2012; José Domingo Schievenini, “La prohibición de las drogas en Méxi-
co, 1912-1929”, URVIO. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, Quito, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Ecuador, n. 13, junio de 2013.
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GLRGXUDQWHFXDWURVLJORVODUDGLFDOWUDQVIRUPDFLyQGHOVLJQL¿FDGRHLGHQ-
tidad de la especie &DQQDELV"¢ODPDULKXDQDSURYRFDEDORFXUD\YLR-
OHQFLDHQVXVFRQVXPLGRUHVWDO\FRPRD¿UPDEDQORVSHULyGLFRVPH[LFDQRV
de la segunda mitad del siglo XIX"\HQUHODFLyQGLUHFWDFRQHVDSUHJXQWD
¢FXiOHVIXHURQODVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVSRUODVTXHQLQJXQDIXHQWH
FLHQWt¿FD\QLQJXQDYR]GHQWURGHODSUHQVDHVFULWDGHVD¿yODYHUDFLGDGGH
ODLGHDTXHUHODFLRQDEDODPDULKXDQDH[FOXVLYDPHQWHFRQVHULRVWUDVWRUQRV
SVLFROyJLFRV\FRQGXFWXDOHV"&RQHOUHVSDOGRGHDSUR[LPDGDPHQWHGLH]
DxRVGHLQYHVWLJDFLyQGHVSXpVGHUHDOL]DUXQGLYHUVL¿FDGRWUDEDMRGHDU-
FKLYRGHOTXHVHGHVSUHQGHXQDDPSOLDJDPDGHIXHQWHVGRFXPHQWDOHV2 y 
en función de un marco conceptual fundamentado por una revisión ex-
haustiva de bibliografía multidisciplinar actualizada y relevante relaciona-
da, directa o indirectamente, con la planta &DQQDELV, los nueve capítulos 
TXHFRQIRUPDQHVWDLQYHVWLJDFLyQORJUDQUHVSRQGHUFDGDXQDGHODVLQWH-
rrogantes planteadas por el autor.
(OWpUPLQR³KRPHJURZQ´ suele utilizarse en el argot del idioma inglés 
para hacer referencia a cultivos caseros de marihuana. Por lo regular se 
WUDWDGHSHTXHxRVKXHUWRVRMDUGLQHVKRJDUHxRVGRQGHDWUDYpVGHGLYHUVDV
técnicas de horticultura o hidroponia crecen plantas sembradas con semi-
llas seleccionadas por particularidades en su calidad. En estos cultivos 
caseros se UHJXODYROXQWDULDPHQWHODVFRQGLFLRQHVTXHGDUiQYLGD\FUHFL-
miento a las plantas: se raciona el agua y los minerales, se les protege de 
SODJDV\VHSUHVWDDWHQFLyQGLDULDDORVHMHPSODUHVFRQHO¿QGHHYLWDUVR-
breexposición al sol o a las temperaturas gélidas. En función de la acepción 
UHODFLRQDGDFRQODVSUiFWLFDVGHFXOWLYRGRPpVWLFR,VDDF&DPSRVHPSOHD
HOWpUPLQR³KRPHJURZQ´HQHOWtWXORGHVXREUDKDFLHQGRDOXVLyQDTXHOD
producción de marihuana en México, así como su respectiva prohibición, 
fueron resultado de una serie de circunstancias concatenadas en el ámbito 
 2 Se consultaron, entre otros, el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; varios fondos del Archivo General de la Nación; el Archivo Histórico de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM; el Archivo Histórico del Antiguo Ayuntamiento; el Archivo His-
tórico de la Secretaria de la Defensa Nacional, el Archivo Histórico de la Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia; el Fondo Reservado de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada; el Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional de México; el Archivo Venustiano Carranza del Centro de 
Estudios de Historia de México Carso; y en EUA, los National Archives and Records Adminis-
tration, en College Park, Maryland.
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LQWHUQRXQSURFHVRTXHVHRULJLQy\GHVDUUROOyDSDUWLUGHXQDOyJLFDLQWHV-
tina determinada por distintas variables políticas y socioculturales. El plan-
WHDPLHQWRDWUDYpVGHOFXDO&DPSRVD¿UPDTXHHORULJHQGHODSURKLELFLyQ
GHODPDULKXDQDHQ0p[LFRUHVSRQGHDXQSURFHVRQDFLRQDOPiVTXHDXQ
proceso internacional, es una de las principales aportaciones de este libro.
9DULRVDXWRUHVTXHGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVKDQSURIXQGL]DGRHQ
WHPDVUHODFLRQDGRVFRQODKLVWRULDGHODVGURJDVD¿UPDQTXHODSURKLELFLyQ
GHODPDULKXDQDHQ0p[LFR²FRPRHQPXFKRVRWURVSDtVHV²HVFRQVHFXHQ-
FLDGHODLQÀXHQFLD\SUHVLyQLQWHUQDFLRQDOSDUWLFXODUPHQWHGHORV(VWDGRV
8QLGRVGH$PpULFDEUA\GHODVFRQYHQFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQPDWHULD
de control de narcóticos.36LQHPEDUJR,VDDF&DPSRVGL¿HUHGHHVRVWUD-
EDMRV\FRQFOX\HTXHODSURKLELFLyQHQ0p[LFRUHVSRQGHFRPRVHVHxDODED
a una lógica particular construida en el plano de las circunstancias internas, 
\TXHSRUFRQVHFXHQFLDODSUREOHPiWLFDDOUHGHGRUGHOFRPHUFLRLOtFLWRGH
PDULKXDQDDVtFRPRHOSDSHOTXHODSODQWDGHVHPSHxDHQODDFWXDO³JXHUUD
FRQWUDODVGURJDV´VRQUHVXOWDGRGHXQDFRVHFKDTXHIXHIRPHQWDGDHQVX
origen, dentro del contexto local. De acuerdo con esta obra, el cultivo de 
&DQQDELV en el actual territorio mexicano se remonta al siglo XVI, cuando 
ORVHVSDxROHVDOHQWDURQVXSURGXFFLyQFRQHO¿QGHDSURYHFKDUOD¿EUDGHO
tallo en la elaboración de ropa, cuerdas y velas, estas últimas destinadas 
HQVXPD\RUtDDODVHPEDUFDFLRQHVLPSHULDOHVS(QHVHFRQWH[WROD
especie &DQQDELV se conocía como cáñamo. En uno de los pocos trabajos 
previos relacionados con la historia del &DQQDELV en México se menciona 
TXHODSURGXFFLyQGHFixDPRHQOD1XHYD(VSDxDIXHLUUHJXODU\SRFR
IUXFWtIHUDQRREVWDQWHORVP~OWLSOHVHVIXHU]RVSRUSDUWHGHOD&RURQDHVSD-
 3 Algunos de estos autores son: Arthur Benavie, Drugs: America’s holy war, Nueva York, Rout-
ledge, 2009; Jurg Gerber, ”The internationalization of US policy on illicit drug control”, en 
Jurg Gerber et al., Drug war American style: the internationalization of failed policy and its 
alternatives, Nueva York, Garland Publishing, 2001; William McAllister, Drug diplomacy in the 
twentieth century, Londres, Routledge, 2000; David Musto, The American disease, Nueva 
York, Oxford University Press, 1999; Richard Friman, Narcodiplomacy: exporting the US war 
on drugs, New York, Cornell University Press, 1996; William Weir, In the shadow of dope ﬁend: 
America´s war on drugs, Norh Haven, Archon, 1995; Steven Duke et al., America´s longest 
war. Rethinking our tragic crusade against drugs, Nueva York, G. P. Putnam´s Sons, 1993; 
Arnold Taylor, American diplomacy and the narcotics trafﬁc, 1900-1939. A study in interna-
tional humanitarian reform, Durham, Duke University Press, 1969; Peter Lowes, The genesis 
of international narcotics control, Ginebra, Librairie Droz, 1966.
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xRODSDUDTXHHVWHFXOWLYR\HOGHOOLQRÀRUHFLHUDQ4&DPSRVUHWRPDHVWH
SODQWHDPLHQWR\UHYLVDQXHYDHYLGHQFLDGRFXPHQWDOFRUURERUDQGRTXHOD
IDOWDGHWpFQLFDSDUDWUDQVIRUPDUODSODQWDHQ¿EUDDVtFRPRFXHVWLRQHV
SURSLDVGHODOH\GHODRIHUWD\ODGHPDQGDIXHURQODVUD]RQHVSRUODVTXH
el cultivo de &DQQDELVFRQ¿QHVLQGXVWULDOHVQRSURVSHUyHQQLQJXQDORFD-
OLGDGGHQWURGHOD1XHYD(VSDxDDSHVDUGHORIDYRUDEOHTXHUHVXOWDEDQODV
FRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVHQPXFKRVSXQWRVJHRJUi¿FRVGHDTXHOWHUULWRULR
Además de los usos industriales derivados de su tallo, el &DQQDELV
tiene otro uso: el relacionado con las propiedades psicoactivas y medicina-
OHVGHVXVÀRUHV(VWDVSURSLHGDGHVVLELHQSDUHFHQQRKDEHUVLGRGHOLQ-
terés de los españoles durante el siglo XVI, ya habían sido descubiertas por 
distintas culturas en momentos históricos anteriores, y fueron también 
GHVFXELHUWDVSRULQGLYLGXRV²SUREDEOHPHQWHLQGtJHQDV²FHUFDQRVDORV
FXOWLYRVGHFixDPRHQOD1XHYD(VSDxD'HHQWUHODVFXOWXUDVTXH\DFRQR-
FtDQODVSURSLHGDGHVPHGLFLQDOHVRSVLFRDFWLYDVGHODSODQWD,VDDF&DPSRV
KDFHSDUWLFXODUPHQFLyQGHDTXHOODVFRQODVTXHVHUHODFLRQDEDHOFRQVXPR
con trastornos psicológicos, locura, delirios o alucinaciones. Esta mención 
SRUSDUWHGHODXWRUWLHQHFRPRREMHWLYRGHMDUHQFODURTXHORRFXUULGRFRQ
el cáñamo tres siglos después de su aparición en el actual territorio mexi-
cano no fue un caso aislado, único y espontáneo, sino una condición común 
HQGLVWLQWDVVLJQL¿FDFLRQHVFXOWXUDOHVGHODSODQWD
En función de sus propiedades psicoactivas y medicinales, otros usos 
del &DQQDELV aparecieron paulatinamente en la población novohispana. 
&DPSRVVHxDODTXHDPHGLDGRVGHOVLJORXVIII, el uso médico-ritual era ya 
parte de las prácticas propias de curanderos y herbolarios, los cuales co-
merciaban SLSLOW]LQW]LQWOHVORVSUtQFLSHVPiVQREOHVSDODEUDQiKXDWOTXH
KDFtDUHIHUHQFLDDODVÀRUHV\VHPLOODVGHODSODQWDS$OOHHUHVWDREUD
UHVXOWDQRWDEOHHOKHFKRGHTXHSDUDOHODPHQWHDOHVWtPXORGHOFXOWLYRGH
FixDPRSRUSDUWHGHOD&RURQDHVSDxRODHO&DQQDELV se integró gradual e 
indirectamente en distintas prácticas indígenas, para eventualmente apa-
UHFHUFRPRXQ³YLFLR´HQYDULRVVHFWRUHVPDUJLQDOHVGHODVRFLHGDGS
(QXQSULQFLSLR\GHPDQHUDSDXODWLQDODVSUiFWLFDVLQGtJHQDVOODPD-
URQODDWHQFLyQGHODVDXWRULGDGHVLQTXLVLWRULDOHVGXUDQWHHOVLJORXVIII se 
 4 Ramón Serrera, Cultivo y manufactura de lino y cáñamo en Nueva España (1777-1800), 
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1974.
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SURPXOJDURQYDULRVHGLFWRVTXHFDVWLJDURQHOXVRGHSLSLOW]LQW]LQWOHV, así 
FRPRHOGHOSH\RWHKRQJRVDOXFLQyJHQRV\RWUDVSODQWDVTXHSURYRFDEDQ
³YLVLRQHV´\³FRQWDFWRFRQHOGHPRQLR´S(QVHJXQGDLQVWDQFLD
ya entrado el siglo XIX, la represión moral fue sustituida por una regulación 
TXHLQWHQWDEDVXMHWDUVHDODPRGHUQLGDG\DODUD]yQ(QUHODFLyQFRQOR
DQWHULRUSUREDEOHPHQWHSRUHOFDUiFWHULOHJtWLPRGHOXVRTXHORVLQGtJHQDV
KDFtDQGHORV³QLxRVPiVQREOHV´IXHURQSRFDV²FDVLQXODV²ODVIXHQWHV
GRFXPHQWDOHVORFDOL]DGDVHQODLQYHVWLJDFLyQGH&DPSRVTXHKLFLHUDQUH-
ferencia al &DQQDELV en el periodo comprendido desde la promulgación de 
los edictos hasta mediados del siglo XIX. Por su parte, las referencias a 
fuentes documentales relativas a la segunda mitad de siglo XIX son vastas, 
GHELGRDTXHHOXVRGHODSODQWDVHKDEtDH[WHQGLGRGHPDQHUDFRQVLGHUDEOH
llamando la atención de la prensa y de las regulaciones formales.
De acuerdo con lo planteado en esta obra, la producción de cáñamo 
desapareció por completo en el México independiente. Sin embargo, esa 
VXHUWHGHXVRPpGLFRULWXDOTXHGHODSODQWDKDFtDQORVLQGtJHQDVVHPDQ-
tuvo de forma subrepticia durante el siglo XIX. Dentro de un contexto en 
HOTXHXQVHFWRULOXVWUDGRGHODVRFLHGDGEXVFDED³PDSHDUODVGLPHQVLRQHV
FXOWXUDOHVGHODQDFLyQ´S&DPSRVDSXQWDDODVGpFDGDVGH\
FRPRHOPRPHQWRHQTXHODPDULKXDQDIXH³GHVFXELHUWD´5 por una 
serie de botánicos interesados en catalogar las maravillas naturales del 
México indígena. En los años posteriores a dicho “descubrimiento” se evi-
GHQFLyTXHDGHPiVGHOXVRPpGLFRRULWXDOTXHH[LVWtDGHPDQHUDRFXOWD
RGLVLPXODGDDOJXQRVLQGLYLGXRVSHUWHQHFLHQWHVDODVFODVHVEDMDV²SDU-
WLFXODUPHQWHSUHVLGLDULRV\VROGDGRVGHOHMpUFLWR²IXPDEDQODSODQWDFRQ
¿QHVPHUDPHQWHHVWXSHIDFLHQWHVS$PHGLDGRVGHOVLJORXIX, la pa-
labra SLSLOW]LQW]LQWOHV ya no se usaba para hacer referencia al &DQQDELV,
sino más bien palabras como: “rosa maría” y “mariguana” o “marihuana”, 
GHQRPLQDFLRQHVTXHSUREDEOHPHQWHD\XGDURQDUHIRU]DUHODSDUHQWHFD-
rácter nacional de la planta. En tal contexto, esta obra muestra cómo en la 
segunda mitad del siglo XIXGHQWURGHXQHQWRUQRHQHOTXHODVpOLWHVJR-
bernantes buscaban sumar a México al impulso modernizador y a los ade-
lantos de la ciencia propios de la época, la intoxicación derivada de las 
 5 Las comillas son utilizadas por el autor en el texto original. La frase exacta es: “I examine 
the processes that led to marijuana’s nineteenth-century ‘discovery’ ” (p. 68).
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propiedades psicoactivas de la planta, así como su relación con la realidad 
LQGtJHQD\ORVVHFWRUHVPDUJLQDOHVLQÀX\HURQHQTXHORVXVRVGHpVWDQR
fuesen legitimados. Al parecer, la élite instruida y los botánicos con aspi-
UDFLRQHVQDFLRQDOLVWDVDORVTXH&DPSRVKDFHUHIHUHQFLDFRQRFtDQHOSRWHQ-
cial médico y los usos industriales del &DQQDELV Sin embargo, esta percep-
FLyQ VH GHVYDQHFLy DQWH XQD OtQHD GH LQIRUPDFLyQ TXH FRQVLGHUy D OD
“marihuana” esencialmente como un narcótico indígena relacionado con 
la locura y la violencia.
1RREVWDQWHORYDOLRVRTXHUHVXOWDHODQiOLVLV\HOGHVSOLHJXHGHLQIRU-
mación relativa al proceso correspondiente de los siglos XVI a XX, la mayor 
SDUWHGHODUHYLVLyQGRFXPHQWDOUHDOL]DGDSRU,VDDF&DPSRV²DOPHQRVHQ
WpUPLQRVFXDQWLWDWLYRV²VHHQIRFDHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORXIX y las 
primeras dos décadas del XX(OHVWXGLRTXHVHKDFHGHHVWHSHULRGRVH
torna crucial en el afán de entender la consolidación de la prohibición de 
la planta a nivel nacional en 1920, así como para profundizar en las razones 
SRUODVTXHODSREODFLyQPH[LFDQDHVWLJPDWL]yHO&DQQDELV, bajo el nombre 
de “marihuana”, relacionándola exclusivamente con individuos intoxicados 
WUDVLQKDODURUDOPHQWHHOKXPRUHVXOWDQWHGHODFRPEXVWLyQGHVXVÀRUHV
El autor revisó más de seiscientos artículos publicados entre 1846 y 1920 
HQORVTXHVHDERUGDH[SOtFLWDRLPSOtFLWDPHQWHORVHIHFWRVGHODPDULKXD-
na. Estos artículos provienen de doce periódicos distintos, tanto liberales, 
FRPRFRQVHUYDGRUHVLQFOXLGRVDTXHOORVTXHUHVSRQGtDQDXQDOtQHDR¿FLD-
lista.6 Las conclusiones presentadas son contundentes: la prensa y sus lec-
tores relacionaban la planta casi exclusivamente con la locura y la violencia 
delirante. El autor muestra cómo esta percepción negativa permeó en la 
SREODFLyQPH[LFDQDLQFOXVRHQVHFWRUHVLOHWUDGRVTXHQRWHQtDQDFFHVRD
la prensa escrita, dando lugar a un terreno fértil para legitimar la prohibi-
ción del consumo, venta y producción de &DQQDELV con el argumento de 
TXHODSODQWD³GHJHQHUDEDODUD]D´S(QHVWHVHQWLGRXQDVSHF-
WRIXQGDPHQWDOTXHVHGHVSUHQGHGHHVWDREUDUDGLFDHQSXQWXDOL]DUTXHDO
ser los sectores pobres los principales afectados por las disposiciones lega-
OHVSURKLELWLYDV\SRUODVQRWDVGHSUHQVDTXHHVWLJPDWL]DEDQHOFRQVXPR
 6 Los diarios consultados fueron: Diario de México, La Mosca Parlera, El Monitor Republicano, 
El Siglo Diez y Nueve, El Universal, Two Republics, El Dictamen, La Patria, El Diario, La Voz 
de México, Mexican Herald, El Imparcial, El País, Nueva Era, La Revista de Yucatán y Excelsior.
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y a los consumidores de marihuana, ninguna voz logró constituirse como 
XQFRQWUDGLVFXUVRTXHGHVD¿DUDODYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQ\ODSHUWL-
QHQFLDGHODVGLVSRVLFLRQHVOHJDOHVTXHSURKLELHURQODSODQWD(VWH~OWLPR
SXQWRUHVXOWDHOHPHQWDOGHELGRDTXHHOGLVFXUVRTXHUHODFLRQDODSRVLFLyQ
o condición social con la ilegalidad de un acto puede ser estudiado en múl-
tiples niveles de análisis, como por ejemplo, dentro del plano jurídico en 
HOTXHKLVWyULFDPHQWHVHKDQUHJXODGRFLHUWDVGURJDV\FULPLQDOL]DGRRWUDV
3RU~OWLPRFDEHVHxDODUTXHHQEUA la proscripción de la marihuana 
DQLYHOQDFLRQDORFXUULyHQGLHFLVLHWHDxRVGHVSXpVTXHHQ0p[LFR$O
UHVSHFWRHVWDLQYHVWLJDFLyQSODQWHDTXHORVDUJXPHQWRVFRQORVTXHHOJR-
ELHUQRHVWDGRXQLGHQVHMXVWL¿FyODSURKLELFLyQGHODSODQWD\ODOtQHDHGLWR-
ULDOTXHSUROLIHUyDSR\DQGRODVPHGLGDVOHJDOHVIXHURQPX\VLPLODUHVDO
GLVFXUVRVHQVDFLRQDOLVWDTXHODSUHQVDHVFULWDXWLOL]yHQ0p[LFRGXUDQWHOD
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Los argumentos del go-
bierno y la prensa estadounidenses no se enfocaron en la idea de “degene-
ración racial”, pero sí lo hicieron en los trastornos psicológicos y efectos 
IDWDOHVTXHHOFRQVXPRGHODSODQWDFDXVDEDHQWUHVXVXVXDULRVFULPHQ
locura y brotes de agresión maniaca, particularmente en mexicanos inmi-
JUDQWHVRDIURDPHULFDQRVTXHYLYtDQHQFRQGLFLRQHVPDUJLQDOHV&DPSRV
VXJLHUHTXHODVLGHDVVHQVDFLRQDOLVWDVTXHGHJUDGDEDQDORVJUXSRVFRQVX-
midores fueron exportadas de México a EUA en los primeros años del siglo 
XX a través de un “circuito trasnacional de intercambio de información” 
SVROLGL¿FDQGRFRQHOORHOSODQWHDPLHQWRHVHQFLDOGHHVWDREUDOD
prohibición y la estigmatización del &DQQDELV en México se gestó como 
parte de un proceso interno.
$SDUWLUGHDPEDVSURKLELFLRQHV\XQVLQQ~PHURGHYDULD-
EOHVKDDSDUHFLGRHQHOHVWXGLRGHODFWXDOSUREOHPDGHOQDUFRWUi¿FR\OD
“guerra contra las drogas” en México y EUA. Los procesos históricos de 
producción, distribución, prohibición y consumo, no sólo de marihuana, 
VLQRGHRWUDVGURJDVSDUWLFXODUPHQWHFRFDtQD\RSLRDVtFRPRODLQFRUSR-
UDFLyQGHQXHYRVDFWRUHVJHRSROtWLFRVHQODGLQiPLFDGHWUi¿FRLOtFLWRVH
VXPDQDODQiOLVLVKLVWRULRJUi¿FRHQWRUQRDODSURKLELFLyQOHJDOL]DFLyQGH
sustancias. Si bien la obra +RPHJURZQ: PDULMXDQDDQGWKHRULJLQVRI
0H[LFR¶VZDURQGUXJVDEDUFDVyORXQSHTXHxRHVSDFLRGHQWURGHOFDPSRGH
estudio relacionado con las drogas ilegales, este libro se erige como una cús-
pide desde donde es posible emprender nuevas lecturas y aproximaciones 
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DOGHEDWHTXHDFWXDOPHQWHHPHUJHDOUHGHGRUGHOHVWDWXVOHJDOGHO&DQQDELV.
$ORODUJRGHODVPiVGHWUHVFLHQWDVSiJLQDVTXHFRQIRUPDQHVWDREUDHO
KLVWRULDGRU,VDDF&DPSRVKDFHFRQVWDUTXHODSURKLELFLyQGHODPDULKXDQD
DOLJXDOTXHPXFKDVRWUDVVXVWDQFLDVTXHPRGL¿FDQODSHUFHSFLyQHOUDFLR-
cinio y el funcionamiento del sistema nervioso central, es parte de un “enig-
ma o acertijo psicoactivo”.7 El concepto propuesto por el autor hace refe-
UHQFLD D OD DPELJHGDG FRQ OD TXH VH KDQ SURKLELGR VXVWDQFLDV FRQ
propiedades psicoactivas en diferentes culturas, en distintos momentos 
KLVWyULFRV(VWDDPELJHGDGVHFDUDFWHUL]DSRUXQDUHJXODFLyQTXHQRVH
sujeta solamente a las características farmacológicas de las sustancias, sino 
TXHHVLQÀXLGDSRUXQDVHULHGHYDULDEOHVSVLFROyJLFDV\FXOWXUDOHV(QHVWH
sentido, el caso de la marihuana en México no es la excepción: las propie-
GDGHVIDUPDFROyJLFDVGHODSODQWDVHHQFRQWUDURQ²\VLJXHQHQFRQWUiQGR-
VH²HQXQVHJXQGRSODQRGHDQiOLVLV(OPDUFROHJDOTXHSURKLELy²\D~Q
SURKtEH²HO&DQQDELVHQ0p[LFRIXHLQÀXLGRSRUYDULDEOHVFXOWXUDOHVTXH
DWDxHQDOVLJQL¿FDGRFRQVWUXLGR\DODSHUFHSFLyQTXHODVRFLHGDGPH[LFD-
na ha asumido de la planta y de sus consumidores en diferentes momentos 
históricos. Esta connotación cultural, a su vez, ha sido determinada en gran 
PHGLGDSRUODVXEMHWLYLGDGGHORVHIHFWRVTXHHOFRQVXPRGHPDULKXDQD
RFDVLRQDHQODSVLTXH\HOFRPSRUWDPLHQWRGHORVXVXDULRV/DDPELJHGDG
de estos efectos, al menos en el periodo analizado con mayor detenimiento 
HQHVWDLQYHVWLJDFLyQIXHGHWHUPLQDGDSRUXQDVHULHGHYDULD-
bles sociales y políticas relacionadas con lo “indígena”, la “modernidad”, el 
“vicio”, la idea de “degeneración” y el sensacionalismo de la prensa escrita.
/DOHFWXUDGHHVWHDGPLUDEOHWUDEDMRSHUPLWHD¿UPDUTXHODLQWHUDFFLyQ
de los aspectos farmacológicos, culturales y psicológicos dentro del con-
WH[WRSROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDOGH0p[LFRHQGLVWLQWRVSHULRGRVTXHYDQ
desde el siglo XVI hasta el día de hoy, ha propiciado un territorio fértil para 
legitimar la prohibición de la marihuana y las dinámicas alrededor de su 
WUi¿FR(VWHWHUUHQRIpUWLOFRPRVLGHXQGHVFXLGDGRFXOWLYRKoPHJURZQ
VHWUDWDUDKDYLVWRFUHFHUSROtWLFDVS~EOLFDVFX\DVUDPDVDV¿[LDQ²GHVGH
HOSODQRGHODVDOXGODMXVWLFLDSHQDOODVHJXULGDG\ODYLROHQFLD²DXQ
VHFWRUVLJQL¿FDWLYRGHODVRFLHGDGPH[LFDQD
 7 En el texto original el concepto propuesto por Isaac Campos es: “Psicoactive riddle” (p. 8, 
25-29, 37-38, 112, 176-180).
